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Resumen 
Este artículo se enfoca en la alternativa y los procesos para 
crear empresa, analizando las diferentes perspectivas dentro 
del contexto nacional haciendo un paralelo frente a las 
???? ??? ???????????????????????? ???????????????????????
como Colombia.
??????????? ????????????????????????????????????????????
cuenta cuando se piensa en crear un negocio propio.
Se enfatiza en la necesidad de buscar nuevas alternativas 
???? ???????? ?? ???????? ? ??????????????? ?? ??? ?????? ?????
???????????? ???????? ???????????????????????????????????
a través de la generación de fuentes de empleo y analizando 
las diversas soluciones desde los distintos sectores de la 
economía privada.
Así entonces se determinan los factores fundamentales desde 
??????????????????????????????????????????? ???????????????
tener en cuenta para hacer empresa y sus consecuencias a 
????? ???????? ????????? ???
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Abstract 
This article focuses on alternative and to create business 
processes, analyzing the different perspectives within the 
???? ?????????????????? ?? ?????? ???????????? ????? ????????? ??
???? ??????? ???????? ?? ??????????????? ?? ??? ??
?? ???? ???????? ??? ????? ???????? ??? ?? ?? ?????? ?????? ?? ??
???? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
and social development of the regions, which also promote 
different economic strata through the generation of jobs and 
analyzing the various solutions from different sectors of the 
private economy. 
So then the main factors are determined from points of 
????????????????? ???????????? ??????????????????????????? ???
??????????? ?????????????????????????????????????????????
time.
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I. INTRODUCCIÓN
La necesidad de contrarrestar el inevitable fenómeno de la 
????????????? ?????????????????????????????????????????
??? ??? ??????????????????????????? ??????????????????????
fuente de sobrevivencia donde cierta parte de la población 
tiende a crear empresa  o a ` rebuscarse  ´algún tipo de negocio 
????????????????????????????????????????? ?? ?????? ???????? ??
En Colombia no se ha adoptado una pedagogía empresarial 
????????????? ? ??????? ?????????? ?? ?????????????? ????
???? ????????? ?????? ???????? ?? ???? ??? ??????????? ? ???
convierta en una fuente generadora  de empleo.  Desde la 
?????? ???????? ??? ??????? ????????? ?????????????? ????????
????????????? ??? ??????? ???? ??? ??? ???????? ?????? ?????
????????????????? ???????????????????? ?????? ?????????
? ??? ???? ???? ??? ? ? ?????? ? ???????? ? ?? ??? ????? ? ????
???????????? ????????????????????????????? ?????????? ??????????
correcta decisión de cara al futuro[1].
Emprender es la clave para materializar las ideas, comenzar 
siempre será todo un desafío y es la etapa más difícil del 
???????????????????? ????????????????? ???????????? ??? ?????
es necesario asentarse en una serie de pasos y metodologías 
???????????????????? ?????? ?????????????????????????????????
I. ¿CÓMO HACERLO?
????? ? ????? ??? ????? ?????? ?? ??? ???? ??? ? ? ??? ??? ???????
??? ?????? ??????? ???? ?? ?? ??? ?????? ? ??? ??? ??? ??????? ????
características y aspectos en general, estudios previos sobre 
mercadeo, viabilidad, entorno y necesidades del sector, 
para eso existen dos alternativas,  en primera instancia una 
? ?????? ? ???????????????? ???????????????????????????????
nuevas necesidades; o en segundo lugar ofrecer productos 
y/o servicios ya existentes pero proporcionándoles un 
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aire nuevo con el denominado valor agregado. Por otro 
? ?????? ? ????????????????? ?? ????????? ??????????????????
???? ?????????? ?????????? ??? ???? ?? ??? ?????? ? ???? ??????
complementar el conocimiento, brinde apoyo e indispensable 
??????????????????? ????? ?????????????????????? ???????? ??
de negocios basado en estrategias y objetivos empresariales 
???????????? ??? ??????????????????????????????????????????
incurrir estableciendo proyecciones a futuro marcando un 
panorama sólido. 
????? ???? ??????????????????????????????????????????????? ? ??
???? ????????? ?? ?????? ??? ?????? ???? ???? ?????? ???????
cuando se tiene pensado hacer empresa, se trata de delimitar 
los recursos y conocer cuánto  va costar llevar a cabo el plan, 
????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????? ?? ?????????????????????? ???? ?? ???? ? ?? ?????????
propios para iniciar.
??? ? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ?????? ???????? ?? ????
????????????? ???????? ??????????????? ????? ????????? ?? ??
no son los deseados contemplando su relación con el costo 
????? ????????? ??? ?? ???? ???????? ???????? ?????? ?????? ?
idea de pensionarse cada vez se hace más difícil [3]. 
II. ALTERNATIVA DE DESARROLLO
La salida no está únicamente en esperar las propuestas y 
soluciones de los gobiernos y los monopolios económicos 
????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????? ???????????? ?? ????????????? ??????? ??
??? ? ? ?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ???? ????
contribuyan al desarrollo y progreso de una región, la 
generación de empleos es inminente, la prosperidad en 
conjunto con responsabilidad social se fortalece con miras 
al bienestar de una comunidad en general, se consolida el 
desarrollo personal y profesional del empleador y creador 
de negocio, y se ayuda a suplir necesidades o a mejorar los 
mercados existentes.
Crear empresa se puede constituir en una forma de vida, 
siempre y cuando la idea de negocio se establezca con 
absoluta claridad y precisión. No obstante asumir el reto 
conlleva a contemplar una serie de riesgos y consecuencias 
muchas veces de inevitable suceso.
?? ????????????????????? ???????????????????????????????????
hay una empresa de éxito alguien tomó alguna vez una 
?????? ?? ???? ????? ??????????????????????? ???? ??? ???? ? ???
para emprender un nuevo proyecto implica valentía y astucia, 
???? ????? ???? ?? ???? ????????? ?? ????? ??? ??? ??? ??? ?????
a corto, mediano o largo plazo, todo radica básicamente 
en estructurar con pilares solidos un pensamiento lógico, 
argumentado y enfocado en el suplemento de una o varias 
necesidades propias o de terceros.
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